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lap\c cnlrc 1460. i i i  qiie tingiiL' lluc el naiil'ra- 
81. i cls priiiicrs anys del s. XVI. 
I'odein supusar que, pel tciiia dc IesCobles, 
els inarincis fcrcn iiti papcr iiliporlaiit cli la 
scva ilifiisii~ i cii I'arribaila a livissa l l rs  no 
s'lii i>pi>sa: fins i tcit 6s <iociirnciitat cl c a i i o ~  
tatgr cntrc I'illa i rls ports de I'alaiiiÍ>s ! SI. 
I..eli~i de (;uixols el s .  XVll  icoiiiciq de sal): 
i els protaponisies dcl naiitiagi eren eiiiprir- 
danesos ... Les relacions Eivissa-i'arragona crcn 
taiiibL: intcnscs. Ara bé: coiivé no descartar 
la funcionditat rclipiusa de les Cirbles. q11e 
s'ailiria amb cl niateix estrofisme de goigs, 
aiiib cl to  pictós i pciiiteiicial i ,  Siiis i to t ,  airib 
la conclusio de la turnada, que té paral.lels 
Cliristiaiis. drvotament 
De conserva eren tres iiaus, 
totes tres molt ben armades, 
m o s d n  Jolian d e  Pontons, 
en  Satorres e e n  Pujades; 
un diumenge sol hixent 
partiren de la Turquia, 
to t s  fehiem nostra via 
de la volta d e  Ponent. 
L o  dilluns ab mar bonanca. 
ab l o  vent fresch e molt larch 
navegant a b  gran puxanca, 
no t robam res que'ns embarch; 
e vérem cantar l a  gent 
moguts d e  gran alegria. 
Nunqua vés tal jutglaria, 
que to t s  anaven nen t .  
Lo dimars aorés dinar 
l a  fortuna nos  comanda;  
véreu les tres naus maynar, 
dar los t imons a la banda; 
e n  Satorres prestament 
fa'n popa la sua via, 
en  Pontons per semblant guia 
arbre s i c  ne  va cor r in t .  
La for tuna era t an  fort  
que  no's podían servar; 
niiiltiples e n  la cancó religiosa 7. En la versió 
replegada a I;ivissa, lcs Coliles es contaminen 
ari>i> 1.1 roiiiaiiq La carta (le navegar 8,  cis ver- 
sos del ilii;il Iicni oii iks cn  Is iiostra transcrip- 
cib. tl tcxt qiie donaiii a la columna drcta és 
la m i s  coiiipleta de les versions recoliides per 
lsidor Macabich; afegim ciitre puintes is  les 
variants riiés significativcs d'altrcs versions. 
A I'cs<lucrra, el tcxt publicat pci Aguiló. Heni 
procurat, scmpre que Iia estat possihle, col- 
locar costat p i r  costat els versos coincidents. 
lils piints suspensius iiidiqucn cl passatge su- 
priiiiit d e  La carta d e  iiavegar. També heni in- 
vertit I'orilrc de les dues darriresestrofes, per 
facilitar la confrontació. 
Preguem la Verge h r i a ,  
cristiaiis, devotameiit, 
11ne ems ajut ainb aquest dia, 
inos d ú  port,  bon salvament. (i mos dó bon . . )  
Eren tres naus molt hermoses 
i anaven iiiolt ben ariiiadcs: 
es riicstie Joaii iic Punta, 
en  Torres i en  I'ujada,(l'ujades) 
en  Torres i en  I1uj;ida 
i to ta  sa mellor gent. 
Es diumenge de nialí (Un d. es sol ixent) 
partiren d e  Barbaria 
demanant el bon ponent  (amb un vintet llarg i 
per fer una santa via, fresi) 
per Ser una santa via 
tothom aiiava content .  írigucnt) 
Es dilluns de bon inati, 
navegant arnb niar bonan$a,(grati goig i gran 
es vintct era tniolt poc: alegrial 
n o  tcnim rcs que cmsa"Iaa"$a, 
totiioin anava contcnt .  (riguint).  
lis diinarts deinpris dinar 
ja la fortuna enis conianda: 
véreiii les dos  niius ~ n a i n a r  
i es tiiiions dats a la batida; 
mcstrc Joan,  tan vaicnt, (pri>iiiplament) 
airib tanta desiniboltura, (talla l'arbic ;i la . . )  
talla I'arbre >i la cintura, (aiiib aqiicixzi rivol- 
arhre sec anam corrcnt. tlira) 
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lo sol i r a  quasi post 
con: nos van descmparor. 
mis  forl crn lo vcnt 
coin mis  la nit se'n venia, 
que sots cayre de Turquia 
nos levava la corrent. 
Resistir may n o  pogucren 
per neguna formancana 
per los vents qui contra'ns eren, 
lo mestral c tramontana; 
tots nos vércm un nioment 
al finar la lum del dia; 
en son mal repos scguia 
la niar, ab gran brugiment. 
La nit era tan escura 
quc no saben Iion sc van, 
tallan I'arhrc a la cintura, 
delibóran que farali 
pe rdonar  rcstaurament 
a les naus, queja's perdien; 
ay Dei,, quin treliüll tenien 
aqueila tan noble gcnt! 
La ~riija nit era atesa 
qiiaiit lo pilot va mirar 
ab eran iriminiria enccsa 
davant ii6s sobre la mar, 
e sentiren1 tristaincnt: 
"Valga'iii N u ,  sancta Maria!" 
Aprés cap més crit s'hoia, 
n o  hariucrem niis sentirnent. 
L'alba s'era declarada, 
lo pilot l a n ~ i  i i n  sospir: 
A y  Dt'!i. bi>lia gcnt honrada, 
Ics naus ,no piicli descubrir; 
y o  ciecii vcriladcranient 
ilue'l cril <]uc anit sc sentia 
cra nostri  c<iilipanyia 
qui's negavii cr11cI111~nt. 
Lo patr0. qiir veu la platja 
e I r >  pcrill <le ~iiorir,  
criila'ls Ihi>m~ns d?  paratic, 
lo narixcr sc féu venir, 
c d i r  ~>i:til<,saiiieiit: 
O iiotxcr <Ir gran valla, 
si t~i'rii IcFtaurcs liuy iiia. 
yu't daré tot nion argcnt. 
La nüuxci- f c i i  de resposta: 
PatrÓ. liajaii i>on conurl .  
iiiie negii <le la naii vostra 
ria p«l fiigir 3 la inioit. 
Es solell sc'n va a la posta. 
ja riios vol deseniparar. 
la nit que dainiint iiios c. 
i es w n t e t  e s  refresci 
amb uns aires d c  l'urquia 
i u11 tan furiós corrent. 
Alli devers mitja nit (Varen veure tres Ilurns) 
virem sentir un gran crit (que p e r l a  mar na- 
virem sentir un gran crit, vigaven) 
no o'hagiidrcni sentir més. 
Quan va ser cn sa matinada, 
es pilot va anar a mirar. 
A i  germanets meus honrats, 
no puc les naus devisar; 
.¡o bé crec perfectamcnt 
que aquel1 crit que anit  sentírem 
mos venia per poncnt, 
que era nostrd conlpanyia 
quc 2s negava cruelment. (malament) 
Es patró, que es t i  a la platja, 
corre perfil d c  niork, 
crida la Eent de psratge (del paratge) 
i a norxes la la venir. (que la noclie ja és aquí) 
O inotxcra t a i  ralcnt,  
ainb taiita de valentia. 
si tii e n ]  rcscates la vida. (en1 respectes) 
jo ct dürr' toi iiion a r g e n -  
El1 li turna de resposta: 
I';itrii ~nicii. tciigneu caiiliort, 
que niiigun de la nau iiostra (vostri) 
no escapara d e  la i~ io r t ,  
per lo loch que's tan ilolcnt 
hont la fortrina'ns envia; 
un gran iiiiracle seria 
quc n'escapas Iiu ile ccnt. 
Quina noveiia tan crua 
pcr nosdtrcs  dcffallits, 
en lo cor ferits de pua 
q u e i a  sorn 101s esmortits; 
va perdre lo scntimciit 
rjui bé regir-nos solia; 
ajudau, Verge Maria, 
cn scniblant rcgiramcnt. 
Con1 vench a hora de tdrcia. 
prop Candia'ns Vdin trobar, 
c hé surgides se1 Qiicorcs, 
totcs vércm ainollar, 
c la iiau que redolava 
la no's podia servar; 
prcgueni la Verge Maria 
que nos vulia ajudar. 
Preguem la Verge Maria, 
aquella vergc del cel, 
reclamant tots  a la una 
d'aquest novel1 tan cruel, 
c a r a  Déu may fon plasent 
en servar tal companyia, 
hon tant h o m  (I'onor havia, 
per morir tan cruelment. 
O novella de tristor, 
cosa és  que f a  tremolar; 
véreu tots  ab  gran dolor 
aue la nent se debatia 
- 
qui  primer confessaria; 
totom era penident. 
L'hora cruel va arribar, 
la nau se va ta ta  obrir; 
molta gent véreu negar, 
los altres de por morir. 
O Fi11 de Déu excelent, 
aiuda'ns e n  aquest dia, 
"o guardes n i s t ra  follia 
ni nostre dcffauiment. 
Quin cruel e gran espant 
hauran los que'ls han nodrits; 
que'n faran de do1 e plant, 
que'n lanqaran d'amarchs crits 
com sabran lo  partiment 
de lur bona companyia; 
esperaven alegria 
e és tornada e n  turment! 
quc estain a un dolent lloc 
que la corren1 iiios hi tira. 
Que faran les maridades 
quc hi tenien lurs marits? 
Ab les cares alteradcs 
se yran hatent los pits 
coin sabran lo  partiment 
de lur bona companyia; 
preguem la Verge Maria 
que'ls haja'n bon estament. 
Gran tala és de la Costa, 
Iioc, y més del Empurda, 
d'hon és  tanta de gent rnorta, 
tots homens de tan gran m i ;  
cert, GBnova trumphara 
e t i n d r i  la mar per sua, 
veent Cathalunya nua' 
f a r i  de  menar la ma. 
Com la nau h q u é  pres terra, 
romas oberta en lo port; 
isqueren scns nulla guerra 
tres només ... Tothoni és mort;  
$0 fon I'any del Naximent 
mil quatre-cents, se escrivia, 
c sexanta, era lo dia 
a denou de mar$ corrent. 
E mossen Thoniis Pujades 
tan prest fon saltat en tema 
va dir: -Laors sien dades 
a Deu qui'ns ha feta guerra, 
car nós érem niil e ccnt,  
t a t s  hbinins  de gran vaiia; 
ara soin en companyia 
tres persones en turiiient. 
Veus alli  la  Cap de Spasa, 
cert alla Con la lur Ti. 
ay Déu, qiiaiit boii cap de casa 
e quant Soraster niesqui! 
Fort seraii los pianyiiiicnts 
d'aqucils amiclis qiii's volicn, 
e iiiolt inés dels qui ihi tenicn 
gerriians propis e parciits. 
Ploraran scs maridades 
que es seus marits hi tendran, 
i tanibé cs pares i mares, 
es que hi tenen es infants. 
El1 se pigaran pes pif. 
Ai, que dolorosa vida, 
ai, que dolorosa vida 
anam passant per tot  temps! 
Ell h o  érem mi l i  cent,  
rot homens de fantasia (tots) 
i ara mos veim dins Turquia 
tres persones en turment; 
miragle de Déu sena 
que n'acainpis un de cent.(n'escapas) 

